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ABSTRAK 
Penelitian Tindakan Kelas dengan rumusan masalah “Apakah penerapan 
metode demonstrasi dengan menggunakan  media video dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Sambiroto 02 Tayu Pati Tahun 
Pelajaran 2011/2012?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatan hasil 
belajar IPA dengan menerapkan metode demonstrasi dengan menggunakan media 
video pada siswa kelas IV SD Negeri Sambiroto 02 Tayu.  
Dalam penelitian tindakan kelas ini subjek penerima tindakan adalah siswa 
kelas IV SD Negeri Sambiroto 02 yang berjumlah 14 siswa, subjek pelaku 
tindakan yaitu peneliti dan guru. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan 
metode wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. Tehnik analisis data yang 
digunakan dengan menggunakan tehnik diskriptif kualitatif yang meliputi tahap 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil belajar IPA sebelum pelaksanaan tindakan diperoleh nilai rata-rata 
65,00 dengan ketuntasan belajar yang diperoleh 42,85%, pada siklus I nilai rata-
rata yang diperoleh 75,00 dengan ketuntasan belajar 71,43%, dan pada siklus II 
terjadi peningkatan hasil belajar yang cukup signifikan dengan nilai rata-rata 
81,42 dengan ketuntasan belajar 85,71%. Hasil penelitian menunjukkan ada 
peningkatan hasil belajar siswa. Dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
demonstrasi dengan menggunakan video dalam pembelajaran IPA dapat 
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